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РЕФЕРАТ 
 
 
 
Работа содержит: 61 с., 9 табл., 2 рис., 41 источник.  
ЭКСПОРТ, ЭКСПОРТНАЯ ПОЛТИКА, ЭКСПОРТНЫЕ ОПЕРАЦИИ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ.  
Объект исследования: экспортные операции предприятий.  
Предмет исследования: организация экспортных операций предприятия 
(на примере производства по добыче и переработке торфа филиала РПУ 
«Докшицырайгаз»).  
Цель работы:  
– предложить пути совершенствования организации экспортных операций 
предприятия (на примере производства по добыче и переработке торфа РПУ 
«Докшицырайгаз»).   
Основные задачи исследования:   
– охарактеризовать сущность, виды и методы регулирования экспортных 
операций с учетом мирового опыта   
– рассмотреть методы государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности предприятия;   
– осуществить анализ экспортных операций предприятия (на примере 
производства по добыче и переработке торфа РПУ «Докшицырайгаз»);   
Теоретической и методологической базой дипломной работы являются 
труды отечественных и зарубежных авторов, периодические издания, 
нормативно-правовые документы и электронные ресурсы.   
Элемент научной новизны: разработаны пути совершенствования 
экспортной политики предприятия .   
Область возможного практического применения: развитие экспортного 
потенциала промышленных организаций.   
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.   
(подпись студента) 
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РЭФЕРАТ 
 
 
 
Праца змяшчае: 61 с., 9 табл., 2 мал., 41 крыніца  
ЭКСПАРТ, ЭКСПАРТНАЯ ПАЛIТЫКА, ЭКСПАРТНЫЯ АПЕРАЦЫI, 
АРГАНIЗАЦЫЯ ЭКСПАРТНЫХ АПЕРАЦЫЙ НА ПРАДПРЫЕМСТВЕ.  
Аб'ект даследавання: экспартныя аперацыі прадпрыемства.  
Прадмет даследавання: арганізацыя экспартных аперацый прадпрыемства 
(на прыкладзе вытворчасці па здабычы і перапрацоўцы торфу філіяла РПУ 
«Докшіцырайгаз»).  
Мэты даследавання:  
-прапанаваць шляхі ўдасканалення арганізацыі экспартных аперацый 
прадпрыемства (на прыкладзе вытворчасці па здабычы і перапрацоўцы торфу 
філіяла РВУ «Докшіцырайгаз»).  
Задачы даследавання:  
-ахарактарызаваць сутнасць, віды і метады рэгулявання экспартных аперацый з 
улікам сусветнага вопыту - прааналізаваць арганізацыю экспартных аперацый 
прадпрыемства (на  
прыкладзе вытворчасці па здабычы і перапрацоўцы торфу філіяла РВУ 
«Докшіцырайгаз»); -прапанаваць шляхі ўдасканалення арганізацыі экспартных 
аперацый  
прадпрыемства (на прыкладзе вытворчасці па здабычы і перапрацоўцы торфу 
філіяла РВУ «Докшіцырайгаз»).  
Тэарэтычнай і метадалагічнай базай дыпломнай працы з'яўляюцца працы 
айчынных і замежных аўтараў, перыядычныя выданні, нарматыўна-прававыя 
дакументы і электронныя рэсурсы.  
Элементам навуковай навізны: прапанавны шляхі ўдасканалення 
арганізацыі экспартных аперацый прадпрыемства .  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: развіццѐ экспартнага 
патэнцыялу прамысловых арганізацый.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ѐй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў  
(подпіс студэнта) 
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ABSTRACT 
 
 
 
The work includes: 61 pp., 9 tab., 2 fig., 41 sources, 3 annexes.  
        EXPORT, EXPORT    POLICY,    EXPOR    OPERATIONS,THE 
ORGANIZATION OF EXPORT OPERATIONS IN THE ENTERPRIZE.  
The object of research: export operations the company.  
Subject of research: the organization of export operations the company (for 
instance, the production of peat extraction and processing branch of RPU 
"Dokshitsyraygaz".  
Goal of the study:  
- To suggest ways of improving organization of export operations the company 
(for instance, production of peat extraction and processing branch of RPU 
"Dokshitsyraygaz")  
Research tasks:  
- To describe the nature, types and methods of regulation of export operations with 
the international experience.   
- To analyze the organization of export operations the company (for instance, the 
production of peat extraction and processing branch of PRU "Dokshitsyraygaz.   
- To suggest ways of improving organization of export operations the company 
(for instance, production of peat extraction and processing branch of RPU 
"Dokshitsyraygaz").  
Theoretical and methodological basis of the diploma are the works of local 
and foreign authors, periodicals, legal documents and electronic resources.  
The elements of scientific novelty: develop a management strategy for the 
development of university entrepreneurship in Belarus.  
The area of possible practical applications: the organization of export 
operations the company.  
The author of the work confirms that resulted in it settlement and analytical 
materials correctly and objectively reflects the status of the investigated process, 
and all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 
and methodical aspects and concepts are accompanied by remark to their authors. 
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